






l H á m u i t a s m a n e i r a s d e p r a t i c a r a c l í n i c a p s i c a n a l í t i c a c o m as c r i a n ç a s . 
Q u e r n o s e n t i d o e s t r i t o e m q u e se c o n s i d e r e essa c l í n i c a , q u e r e m u m s e n t i d o 
a m p l o . U m p s i c a n a l i s t a p o d e r á a ter-se às c o o r d e n a d a s c o n s t i t u t i v a s d o e s p a ç o 
p s i c a n a l í t i c o c l á s s i c o , e d e i t a r s eu p e q u e n o p a c i e n t e n o d i v ã . M a s p o d e r á 
t a m b é m e s c u t a r os p a i s , c o n t a r h i s t ó r i a s , e n s i n a r a e s c r e v e r , t r a b a l h a r n o 
v í n c u l o pa i s -bebê , o u m e s m o c o n v e r s a r c o m a e s c o l a de seu p a c i e n t e a u t i s t a , 
b u s c a n d o a já f a m o s a i n c l u s ã o e sco la r . 
A idé ia de es t i los i n c l u i t a m b é m a necessá r i a f l e x i b i l i d a d e da q u a l deve ser 
d o t a d o u m a n a l i s t a d i a n t e de c a d a t r a t a m e n t o e de c a d a c r i a n ç a . P e c h b e r t y 
ace i ta fazer as sessões da c r i a n ç a j u n t o c o m a m ã e de la , p o r e x e m p l o , p a r a n ã o 
r epe t i r a s e p a r a ç ã o v i v i d a pela c r i a n ç a e m s u a h i s t ó r i a ; esse t r a t a m e n t o terá 
e n t ã o u m a m a r c a p e c u l i a r - u m es t i lo . B a s t a n t e d i f e ren te d o de C o l e t t e R i g a u d , 
que , a o fazer a a n á l i s e de u m a c r i a n ç a , va i e m b u s c a de d e t e r m i n a n t e s per i e pré-
n a t a i s , t r a n s f o r m a n d o essa a n á l i s e t a m b é m e m u m a e x p e r i ê n c i a ú n i c a e s i ngu l a r . 
O p r i m e i r o e d i t o r i a l de Estilos já t r az i a essa p a l a v r a de o r d e m c o m o m a r c a 
r e g i s t r a d a d a p u b l i c a ç ã o . " A rev i s ta Estilos da Clínica, v o l t a d a p a r a o t ra ta -
m e n t o de c r i a n ç a s c o m p r o b l e m a s de d e s e n v o l v i m e n t o , q u e r r e u n i r t o d a s as 
p o s s i b i l i d a d e s q u e o t e r m o estilo c o n t é m . Q u e r a i n d a r e g i s t r a r as d i f e r e n t e s 
f o r m a s c l í n i c a s de t r a t a m e n t o a t u a i s c c o n v o c a r p a r a o d e b a t e os p r a t i c a n t e s 
d e o u t r a s d i s c i p l i n a s o r i e n t a d o s p e l o e i x o d a p s i c a n á l i s e , q u e a p o s t a m n a 
e m e r g ê n c i a de u m su j e i t o , o u seja, q u e s u p õ e m , e m seus p a c i e n t e s , u m es t i lo 
s i n g u l a r de fazer face à c a s t r a ç ã o . " 
A í está . Estilos, q u e c h e g a ao seu n ú m e r o 10 a p ó s se is a n o s de p u b l i c a ç ã o 
i n i n t e r r u p t o s , a p r e s e n t a a l g u n s r e l a t o s q u e p o d e m ser c o n s i d e r a d o s e s t i l o s de 
p r a t i c a r essa c l í n i c a . Todos s e r ã o b e m - v i n d o s se e s t i v e r e m b u s c a n d o q u e r a 
r e t o m a d a d o d e s e n v o l v i m e n t o g l o b a l d a c r i a n ç a , q u e r a r e t o m a d a d a 
e s t r u t u r a ç ã o p s í q u i c a i n t e r r o m p i d a , q u e r a c o n s t r u ç ã o de u m s u j e i t o q u e 
a i n d a n ã o a d v e i o , q u e r a s u s t e n t a ç ã o d o m í n i m o de s u j e i t o q u e e m u m a 
c r i a n ç a possa ter-se c o n s t r u í d o . 
Nes ta e d i ç ã o , o l e i to r e n c o n t r a r á , en t re os a r t i g o s , q u a t r o q u e r e t o r n a m ao 
t e m a da i n c l u s ã o . S ã o a r t i g o s q u e h a v i a m c h e g a d o p a r a o d o s s i ê an t e r i o r , e q u e 
n ã o p u d e r a m ser p u b l i c a d o s p o r p u r a falta de e s p a ç o . D e c i d i m o s p u b l i c á - l o s 
nes te n ú m e r o po r sua c o n t r i b u i ç ã o a essa d i s c u s s ã o , q u e t e m o c u p a d o , p o r s u a 
i m p o r t â n c i a e a t u a l i d a d e , u m g r a n d e e s p a ç o e m nossa s p u b l i c a ç õ e s e d i scussões . 
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